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man has less and intol-
erance in his compor-itioi- i than he.
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remarks that tho bar to
admission into the sister-
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it's illiteracy, which the next
census wi.l v.!po out. Ihit read
the Major's rij .ifuler Joseph's
demagogical ileteiise people
from Attorney Davis' pm-.-oiio-
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llui-nee- by Ihe religion of tl--
,.i..,,i eiiher. 1 never saw or n ad
ihe o. not at ions from the parties
named until after the gentleman
NeW Mexico lliade his speech.
1 make the statement here in my
place that whatever is contained in
those limitations that cast aniinpu-tatio-
upon the religion or chastity
of the people of New Mexico, I
most emphatically repudiare In
this I reflect the views ot eyc-r-
meml'cr ot the committee
every
of his belii
and forms ot worship long as he
ohevs the laws of the land. Anv
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TIIK MILL'S P.ILL.
The Mill's P.ill. the name lets from which the rhetors ot t
for which Cleveland's State will Ik- -
Trade Pill, is passing through se
vere ami prolonged travail, it
has been so e'liHsculated by the
hands of i:"'s sponsors as to be un-
like itself as originally fashioned.
Every Democratic Representative
has insisted that free trade shall
not apply to the product of his
constituency, and in accommodat
ing each the measure has come to
resemble the, old lady's stockings
we oneo heard ot.
An old lady was once the owner
ot a of silk stockings.
were her first and last pair. She
fb-s- t wore them on her marriage
day and every Sunday and holiday
thereafter for iiltv years, mending
the rents as they appeared with
yarn other than silk until there
was not a thread ot the original
left, still they continued to be the
dear old lady's silk stocking;).
When Mills and his associates
startid out to consúmate the be-
hests of his weightiness, Cleve-
land, they imagined that a down
hill was betoie them. Put
they are wiser now. Yet their
condition is a trying one. Their
driver is obstinate and reckless.
They are not permitted to back,
and thev cannot pull their load.
Neither can they explain their sit
nation without, causing laughter at
their awkwardness. Only recent
Iv, Miils, ot Texas, speaking of
his bill, said
" We produce and exchange
ourselves, and in
the si.tir.lacl ion of our wants, more
oí (he products ol own labor
than the imi,iih'í,(io(i on the conti-
nent of Kiu-op- W''c have invent-
ed and have now in suceessiul ope-
ration more labor-savin- g machinery
than all other people. e are
turning out over six iiiiliotis1 worth
f liioducls of manufactures every
year, and producing them at lower
cost of production, un, I, at the
same tuns, paying higher wages to
our workmen than any other peo
pie.
N. w, this heitig the case, why
not let well enough alone Does
he want to lessen our products to
undo all that the inventive genius
ot the American people, has ac-
complished ? Does ho want us to
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whisky is ;" cents a drink,
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the Democrats talk about. Re-
publican policies as promoting
" cheap whisky dear
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Vice President Levi P. Morto!- -
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Vice President. ... A. ( !. Thunnaii
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President Clint.M P. Fisk
Vice President Jn.v A. P.rooks
l. A i "11 TICK! T
President John IL Cowdrcy
Vice President. .W. I. W'akctiel.l,
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President. . . Uelva Ann Lock wood-Vic-
President. Allred II. Loe
" ThiiiL's.is mixed." sure enough
1I;ut-'oii'- s brother, ie Kansas City
is a red Cleveland man, and
one of Cleveland":- - uncles, in New
York, is President of a Harrison
Club.
So says the Aibuiacriue Demo-
crat, in which it is half right.
Cleveland's uncle alluded to is a
Republican and Harrison man
Harrison's brother spoken of, is il
Kansas City wood merchant, and
a Democrat, but says be will vote
for his brother Pen. to jam-i- tho
Presidential chair.
SoMK would be wits of the press
express anxiety as to h:nv Mr.
Lock wood looks upon t he nomina-
tion of Pelva for the Presidency.
Inasmuch as somewhere in the
TU's we saw proces-io-- .i which
b re from Pelva' Washington, D.
0. home, tho remains ot her hus-
band to the cemetery, we opine
that Mr. Lockwood won't miss a
note on bis harp looking at the
track upon which Pelvti is report
ed to be trotting.
A Democratic editor of St Lou
is named Moore, himselt I mar-
ried man, eloped with a
woman named the
night and wi.s overhauled tele-
graph .at Topeka. We cm only
account for his aci on by--
othesis that locals were scarce in
the Puke Citv and he concluded to
provide a first class sensational
adopt a that render lie ileni. Editors a.e very accomino- -
I'nited States secondary to the na- - dating v. iy, sometimes. To
lions ot the old world I Does be a' brother m distress we have
prefer a policy will prevent i;s known thi--m to commit suiciue
from paying higher wages to our ( then r:ol illicit matrimony '.
workmen '.
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A man named Prowu is under'
arrest in Chicairo for wedding thir
ty-tw- women, and a large number
ot his victims re there anxious to
appear against their old "hubby.'
The old rooster should be selitelic
ed to spend the. remainder of hi:'
days in the same corralwith his I'l'
spouses, in which event we war-
rant his days would be fewer than
h's wives.
Tiiih year t'ne contest will be be-
tween a V.i inch collar and a soiled
bandana, on the one hand, and an
American patriot and the Still s
and Stripes on the other. It does
need the ken of a prophet to di-
vine the result.
Tin. Democrats s:iy thai every
Chinese laundryinaii is a Republi
can. Nothing more natura!. Dio-ciplc-
of the "unwashed'' don't
nut roiu.-- c laundrvmeii. hence the
,(. morals, t.nfeltered re-- 1 (":x. Si;i:ru.an bids fair to take chap, who wear
"retir.ul j
s
married
their -- hilts oat
en' pant have ie. b.ve iuf
abotü'ii.i ( Ic.tnÜne."..
The Preciio Difference.
'mi. I"i .iiii.ic lr"rr. nc rvrniriii i.i
In'".
A f,.-- ni in tin' piirlor so iiml,
'
i
.ir luvi r. "ii Huí flÜTiTiiiicc
'.1llill
'Twixl fu i trail" utiil lurilT on wool."
Says irovir to Kr.itikic. "Thr dilli-rcnc,-
in thin."
Ami lie swi'üc i ti, un ilorliitntit size;
"Tiic Vatill puis wikiI on thi! wurkini'
man' Inn k,
Fue iimlc pulls it nvcr liis eyiM."
Tlii'OM Human may ware liU Uiniluiia on
liiyli.
Ami talk to tin- - itoW'1 all Uav.
Hut lie wont lie Irrti'il whru WintiT is
ni'li.
J'ur he isn't liuil! tlnilway.
A cowboy Irom Texas i intc'l
a jitMtiil at tin; bead of a (icui'ia
l.rtauher and tints iril j him t.
take a drink of wliislvt-- out of a
bottle.. "I tear, voting man," said
the divine, solcin n I y, as Ik; wijicd
bis lips wit It n liamlkerebieT, "that
your liijuiif in even more deadly
than your lirearin. I trust. I may
now return good for ovil liv
you of tli! sin ot drinking
bad whiskey. I have here," con-
tinued the fond man, drawing a
llask from his euat tail ltoeker.
"some eotijier distilled, rare old
moonshine, which would make the
bees desert tlicir honey, sir. Take
a nip of it and remember tanhvays
usk a wan to drink with you in-
stead of forcing him to drink alone.
Edison id tickled to death with
his new baby. He is nowenaed
in perfecting an attachment to his
ihMiograuh by whicii he can bot-
tle ii the youngster's fioimll and
ilinnu it an hour later two blocks
off.
Speaking of that "singing diad"
which was recently hoard in the
Pelawarc, it it is brought out on
the stage it might adopt the name
of a once famous singer, Allbony;
although she didn't spell it that
way.
Domestic econt my. Minister
(dining with the lamily.) "So
your malum.- - doesn't want you to
cat more than one piece of pie,
Hobby!"' Hobby--'.N- o, sir; e.ceit
when 'vc are visiting. Then J can
hae all 1 want."'
A just sentence. Old Mr. Hent-l- y
(leading the paper) "I see a
man has been sent ttí State prison
for tiftecii years for robbiu'a crib.''
Old Mrs. Uetitly "He deserves
cv'ry year on it. The idee of steal-en- '
tin innercent little baby."
Waiter (to gentleman who has
just tipped him "Excuse me, Kir,
but do you know that is a twenty-cen- t
piece.'' lientleinau (putting
it back in his pocket) "Why, no,
1 took it for a quarter. J hit it's all
right, I know where 1 got it."
They were seated at the supper
taulesnd speaking about the dif
ferent sorts ot fi nit; each one had
a preference. Little líutli, who
was the last to speak, said: "I like
all kinds of fruit but hash."
A strawberry is wciontificalv de
scribed as "pulpy pcrioary without
valves." We always supposed they
had lots of yalves and that those
valves were closed when a quart ot
them were crowded into a pint box.
The funeral ot a Colorado editor
who charged a State ollieial with
being sucn a dastardly robber that
lie would rifle a cannon was lare
If attended.
It is said "brains will tell."
Sometimos thev will, ami sometime
they will not. Sometimes the more
brains aman has the !e-- s he tells.
Five dollars for a round-tri- tu k
ct brings Chicago almost too near
for Pittsburg's reputation ns a re-
ligious, moral, law-abidin- g com-
munity.
A young woman inl.incoln.'eb.,
has married a man became he had
"dreamy eyes." A man with
dreamy eyes usually lias a dreamy
pocketlx nk.
If writing is indicative of charac-
ter, some people's characters must
be mighty hard tj make out.
He is a bold man who dares
what he thinhs. J!e-s- ;
bf-f- I..,!.; j,.. : .....
.
. e i, .
( Had Summer is here
Will1, i'.s usual romanéi s,
Its euti otitioii- - ;inl beer.
Its socials and dances;
The roses smell sweet
And the trroci ries checy,
The ladies look neat
And the huttcr spreads easy.
A calf was bor;: on the farm of
Michcal (iibbotis, in Cambria coun-
ty, Pa., without the remotest sign
of a tail. This refutes the vener-
able saving that tho tail goes with
the hide.
It is not astonishing how pretty
the homely girl you have never
seen can look when she is softly
talking nonsense to you through
the telephone
.loans -- "Smythe has joined a
life assurance company. lust the
plaee for him too. for he's got
enough ot it to slart a dozen com-
panies." Prown "Knough whati"
.loans "Assurance."
Citizen (to editor ot new paper)
"is your partner in the new ven
tore a good newspaper man Mr.
Shears?"' I'M i tor "Oneof the best,
lever met. He has íi,()nu in
cash "
"Silence is tho severest criti-
cism." but most wives don't seem
to know it.
A man with six marriageable
daughters says that his house is a
regular court-hous- e every Sunday
night.
The Mistery of a Hansom Cub
How to enter it without knocking
oil your hat.
When a disease spreads it is con-
tracted on all sides. Can a pairo'
docs explain this?
The question of the hour Who
is Going to Support the Ward
Statesmen Who Support tho Ward
Candidates?
At the Paris morgue. Dumplc
ton is looking for a missing friend
and fellow-countryma- Morgue
Keeper "Did your friend have
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White Mi aid Lincoln Co. ! k?:,- - -- " O
Nines were tii- -t tlinovcrid in M hf t- -
tlie way
Important Facts, Figures, Huchuhu ,t' k k .t ii
uistunre Hum coiniiiuiinii'ii,
:M'UI MailSlH.i. t)ie nijMn ,,lsfiy lnniruisecd un- -
.- - til 1 S8 1, Now tliu i)r,ilu't of No
AY Into i n town nlx.iit pil ami "bitu ( )ul;s litiii-- t s, is an
i ,1... important part of tin: total pil'JMm Kooiik-- , ami is situated m iproduction of tlio J l .cw
wrsicin part of Lincoln ( ouiity ,(.N(.1(i ni,j tlll, v,.,t.,. is ,i,;
rw Mexico -- 4 tinW by the mail ,,,lt will bu trebled in
road iroin'artliairo, tin? terminus ss.
.,,f lie Suii'lVdio coal mine branch Tlio valuation of the County int a- - F II l . 1 Ct ' was k.'i.immi.Ooh. an increase
Irom Socorro, mi the main ' ÜUU pt,.r cent m years. :ui
!ine 1 5 milfs iro.n 111 I'ao, Tcx-- i Miguel County, (containing the
w, and i) tn.in Linoln, the Co. important city of Las cas, and
'it more than four times the pnpula- -
"l
'Vhit n the largest town .tion o! our county.) was the only
jntliu county, and the scat ot an ' one w licit ceiL-de- Lincoln mi
jniportant siq-pi- trale. It is fine-- 1 wealth last. year. Total ta.ation i
Mtuated in a 'valley, ammiji the for all pui...ses is but 1.:!i per'
...i f ....:.... .o .i ti ..I. s t (II I. Ciintitv tiniuices arc' Hour-- I.m . i ft . .1 1 í .II l.l I I lH t.l. mi . ' '
I
Jl
. ... i -- . 1 . ..I ....... iliinrr liml 1 m n .! it 4 f it' li'lvt
.cvatloll ot n,4iO ieei uwmi.-- ; i
CVflI. It has two reliiiious organ- - years are. rapwiy punt ironi
Methodist and i ongrepi-Voiialit- ,
a huye and prosperous
public school, and one tlourislniiK
Jicado'tiy ; two weekly newspa-licrs.eiti- t
prosperous mercantile
two hotels, one bil-
liard hall, three blacksmith shops,
(two also wagon slios,) one tin
hop, two roofing establishments,
wo livery stables, two meat mar-
icela, three hotels, three physicians
three law otliccs, one dentist, one
'0 stajnp gold mill in operation, al--
2 Huntington Centrifugal mills,
and a 10 .stamp gold mill.
'J'liu great Jloniestake (oíd .Wines
4irc om; niilwN. ;.V. of the centre of
the. town, and around tliem are a
dozen rich mines, less developed.
Almost adjoining the town, on the
.S. M. are inexhaustible mines of
rarviiiL' from bituminous to
sunn-anthracit- From tour to
seven miles N. V. of the town, in
til-' Lone .Mountain region, are ex-
tensive bodies of magnetic iron
..ros, uf excellent quality ami high
.grade. Twenty miles smith and
outh west lie the silver lend mines
...f the Ígnito mining district, thu
.rich .gold mines ol t lie Nogal niiii-jn- g
liitrict. the I'arsoirs Camp,
and th eoj.per (silver bearing)
.ores of the "west side."
The t.iWJi is abundantly supplied
with ; wood is abundant in
.the loot-hills- , and timher in the
.niwuiit.aui ranges.
White Oaks has a daily mail to
('ardíale, on tlie railway, and to
1' l..ÍMiu'.oii, :1 mile-- , southeast.
It it. li;e juest'iit. oojeclive point
t,,C CluCMgO, M. LolllS A HI 1'tlKO ii.
j'. now tniddin,:' n i LI Chao. Tex,
,is.'Ji:siini!U io be an lmportniu
point iijK.n t ii it railway wlieti it is
Tjoiiu-U-ie- to Kanyas City, as the
.:iicc.;i.rr link in t he shortest, possi
ble i me be! ween Cnicago ami the
L it V of .Mexico
Tlio County of Lincoln, in tin
souili-oMsier- n (torner of New Mexi
oo, is.i':H miles in extreme length,
nun d1' in extreme breadth, and
c..ntains rl.-i'- " s.piaic miles. It
i di.ii'l, troui norih to south, bv
the Km j'ecos.ail i t liortailtstieaill,
which receives within the county
.iiuimc'oiis tributaries arising in the
east sid of the (iieat Uange.
The :rJcrn part of the County
is divided bv mountains, locally
known as the Calimas, .1 carillas,
:'uriy-
-
Pieria Illancos, iVc, ull
Mortioi.s f .he (ireat Mountain
Jiange dividing Kabtern New ilex
ico. The )cak of these ranges
vary from (iallinas and .lack's
Teak, ahoiit S.OiiO feet, to Cari.o,
, Nogal. 10,000. an l Sierra
ílh'iic'.i, 12,000.
Tlie population of the County
was ,"i,0"o in 1N'.-- no.v about S, (MIO
The tov.'iis, other than W hite Oak?,
are l.lnct.hi, San 1'atricio, l'ichaco,
Weed, Jou'lin'ii Mill, (aleña, lton-wcl- l,
S'.vcu Rivers, Three lhverg,
i:,...ito. N'iral. l'arsons and Look
out.
Two.third of tlie Counly con-sistso- t
tine grazing lands, mainly
well watered, and stocked with
ÍS0O.0OO Lad of cattle, an increase
of rcreciit. in ." yeais. The
Angora ;oat has made his appear
anco in "the mountains ot Lincoln
CtiillltV, Aiild In- - i here to stay, lie
riinge's uothing else will. and
14 exceedingly prolitable to his
owner. There arc but tew sheep
about l."..ooo liorsi's;. the c -- uiitv,
Hint
'
i i i
m'JJes. aim ouii A iiiilia
tor ninltitinhi.
Ó
11 tu' IVñnsoo, Unilo"', Noni-t.- ,
lltti'l", Suven Kivci's, Ulaek
Jiiver, ami lVco. there arc tlni'fin
nt ot íizik nit in al lamU. Line
lartn lia' hi t n taenia on n.l
those rri üiiip, and upm has
liet'ii iimxliieeil in exeej.tional qoal
jtv tttxl lunntitv iveiv form yro
the lllte. I ll"- - 1 11!. ueinoilMraieo
that l.in.'"lii Countv will oroiluoi.',
in ithnii'liineo all the Northern
fruits. The ajriieii'tunil interest is
already lrt.povnuu, ami growing
Etoriments liow iu most
thu county in
dono in it
iSotlilii wiis
milium until
ciu.it,
Oaks o(
,Mlivs
Oaks
lv
of
1,000
tl.em
rile surplus l ii:c ncsein.
The heat is not great in Sum
liter, nor is the odd cxccssiyo or
long continued in Winter. j
Our jieoph) are reliited, cultivat-- j
cd, open, hospitable, and Ulcere.
No one coming to east, his lot with
ut fear the lack of society, in- -
asinucli as it is as acceptable and
pleasing as any that he left behind.
Strangers arc welcome, more than
welrontu, it they conic to settle
among us.
The county has an cflicicnt Pub
lie School system, managed by a
County Superintendent, and the
Directors of twenry-tw- o school dis-
tricts. Upwards. )1 twenty nine etli-cicn- t
schoolswerc in operation in
l!S87, and the number will be
greater in lSS. Public sentiment
favors a liberal expenditure of
public money for cdueath nal pur-
poses, und private liberality can
bo relied ui on ' make trood ant
deficiencies. There are no "
irrants" in Lincoln Count v
ialld
no
horrid octopus stretching out its
tentacles to crush our people : im
Chinóse dragon to weaken honest
labor. Our every citizen is free,
nnd a lover of freedom. Here
there is no alliance between reli-
gion, politics, and maniiness .jan
is privileged o worship God in
what form he pleases, or without
form, to vote what ticket he , lejí-
os, or disfranchise himself. The
Ihirus' theory is our only tomb
tonc :
' Itrink is tail tin: frimira's h'.iü).
A man's n man for a" t!i:il."
The population of Lincoln Coun-r- v
is inainlv American- - -- W Into
Oaks is distinctively an American
town. We have room, and to
pare, for many thousand yet, of
farmers, merchants, artizans, man
ufacturers, miners, prospectors, and
ladies
C. W. Crocne, of the Pauta Fe
Now Mexican, writing to his paper
from líosv.'cl!, and speaking oi' the
magnitude of oar county, presents
the following
i mors
Ari'ft iiT I.lnooin t'ount.v, sij . nel' ;'
' " ncr l'S.
Piipuliiilini i f I !w 1'uke.l :.it; ..
Nn- - ot uii.i ii' in "
:.'T,(Ki
'..'ii.ii:il
si:i,i mo
ii, mi
I.1.111I in l,inr..in I'niiM'y 'irivuh
1..111 111 I lil'i'l ;.t . 1;. I eel r;..M- -I.ntiii ill I.inroln in: ti ifi'n- -
ily In f. s.. . l.fi !IuiiiI.iI:ii or i . "
I. nml Inr I'll i ll :i t tit :i in llii' 1'
S. hit. fi .1
l.nnil lur caoli luini.y 1' On- : :,
lilKt ! "lu
In other words there wmiid be a
piece ot ground in tliis county d--
every inhabitant of the I . S.J
l'Jófcet. or for lamiiv in t'.i-U- .
S., almost an aere .id a lia'l.
Or, if the land ot thine Mi;tv ii..'.
he dihtril'iiti d iniiong it: I l! v p' "
dc of the world t licrr .nld
jiiecf.. tot ca-i'i- man. moi:!,i:i t
child ll''o Vet. or a io' im-I-
family I' ' n c ll- -
of a .os Anéeles town lot.
RUJ
m
.nr nutrir tí 9urn 'j, ( IlMtnlr. i
".lonndTiil nrrlicftt for i' ia
the f'3f.- l'-r- icm ttonn.
t, tllJ pillil''fT 'I lii ... liMII'J i Cr ,; .
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ci 1,1 crtht
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niton.
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...I. i ti.'i. i.i..uil Ivt ujd
B.ilit Ii ..11
If m ...tu a.i :uvmllon In riM to
,t f.... il.l.-n- uf bciitill AmuiliMU.Stl llrof. Ni--
tUailbuu ímiUuU rri
'wtneli he raist il ht
'I .f r Lo-nit- onflevjitioii.1111 j our hiiiiiKs can lie
tlnl
ibi'J.
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White. Oaks, n. M.
lovlotl 1
NJ'WS,
l'oi.nics,
RI.LKJION.
TKMI'KIiANCK,
lNTEMri:RANCK,
MINKS and MINIMS,
LIVESTOCK iNTi:i;i:sTs7
ACIMCULTL'Ri:.
SENSE,
' NONSENSF.
in fact, EVERYTHING
of interest, good or bad, will be discussed or cussed in those columns.
Lipfo'n Ce.
THE
ANO THB
pe
J Th CIIlCO is nn eislit.-pe- e, sixty.
f . It istha larost "'dollar weekly" in America.
i i'.i'it h:(i;i), ' iu-!'s- ,'' prcsiMit, each week,a mass of choicely selected
font ,iiii'r mui'.li to suit each of the varying taste of the family
c.in-l:;- . ! ; i .1..1 ri.'ri!ti)ost,it ivos nuws, complete 11 to
ilit:iil.--.. v .. c,i,.-i.tt- i in ibriu. connection with the CHICAGO
VAHA' N;y.' (ntciiihcr of the Ajiíim:üi(ciI Pw), gives it facilities
in' r;.i! i. liy any journal in the country. It
i.: ...r r.Ki v:i-- ; hjutÍ, illy c.r.ii:;;!i:! and lliorouglily trustworthy.
:.ir ,r.i;inio:iN4 :;iivii to ariciiUurul and lioiuo matters. Every
o.mt;ii::s ,.i t o;r;.i;i'i:i sToilins, and 1 regular installment of an
ii iu.il v bv ouii; well-know- n Eiiirüsh or American author, ex- -,
iu'iv. iv s.M-ur- . d Uto CHICAGO WEKKLY NEWS. Cuudctnscd
i:ot.. on f.u.hioim, art, indastiies, litoraturo, science, etc., etc., appear
i.vitl:.r'y.
i;..f,-- s i:i the country me so quoted by the press
in ..?i..r.ii for i's lri; lit and lininorous ,:ra-rr:l- the Vhirttao
J,::!-- AV. . i'l.e.M- ,nc ail ripKKliii e.l in Yv NK'v .'j.
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